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 الباب الأول
 المقدمة
 أ. خلفية البحث 
طني بشان نظام التعليم الو  1220سنه  0ببموجب قوانين جمهوريه اندونيسيا عدد             
يقرا كل مواطن تتراوح أعمارهم بين سبعه وخمسه عشر عاما بعد  6) من المادة 3بشان الفقرة (
لا يزال قيد ،سنوات 9 التعليم الابتدائي إلزامي، البامج الحكومية للتعليم الأساسي إلزاميه لمده
 ر تنسيق التنميةوزيعاما،03 فذالتعليم إلزامي لمدهستن وفقا للخطة الانمائيه الحكوميةثم التشغيل
والواقع ان 5320عامابدا في يونيو  03امج التعليم إلزامي لمده برنان تنفيذ البشرية والثقافةوقال
 الناس بشرط ان يضع جميع مواطني اندونيسيا حدا مة تعمل باستمرار علي تحسين حياهالحكو 
 .3للتعليم الأساسي بالتساوي
 وضعها و طويرهالتعليمية التي تم تمن الانشطه افصلهما، تعلم هما كلمتان لا يمكنالتعليم وال       
التحليل  تطوير ،يمكنهيث تطوير فهم التعليم والتعلم منح اس لجهود تنميه الموارد البشريةمنالأس في
النهج و ينهما.ل التفاهم بولكن تسهي النظرالثانيةفصل ولا يقصد من وجههمن الكلية والصغرى.
 معرفه التعليم.الحالة كيفيه تكوين المعارف في هذهالكلي هو فهم واسع النطاق،ل
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الأساسي للتعليم  ي علي المفهوموسوف تشير هذه الدراسة إلى برايغما التعليمية التي تحتو        
. وفي النهج المتبع في التعليم والتعلم الجزئي يفهم علي 0وهي ايديولوجيه الفلسفة وعلم النفس
يتغير  د قادرا علي الاضطلاع بأنشطه التعلم سيكون بمقدوره انانه عمليه لخلق بيئة تجعل الفر 
 .من غير المهرة لتصبح المهرةةدمن لا يعرف انه يعرف، وانها ليست جيده لتكون جي
لايذهبون  ل الذينمن المناسب عندما تكون هذه الفترة الحديثة لا تزال هناك الأطفا ليس
من  ةالبنامج خطو  ويشكل هذا.الأميين لاتزال وجدت ندونيسياناهيك عن ا،المدرسة إلى
 الذين يخلفون جيل الشباب. لتثقيف أطفال اندونيسيا الحكومة جانب
ذي لديه ايدي الجيل الشاب الفي  في اندونيسياهناك والتقدم للامهاللاحق للتطور ا نظر
اي  أفضل من سيكوناندونيسيا هذاالبلدالحبيب ان تجعل من شانها  من القومية التي شعورعال
 طفاللايفتقدالأ ان الحكومة تام.التعليمي البنامج هذا إلى وجودبالاضافه  .وقت مضي
ذي يتزايد والفن ال لوجيا والتكنو العلم،متنوعة من المعلومات قومجموعهاللاح الاندونيسيون
   تطوره والتقدم إلى جانب تطور العصر الذي يتزايد العالمية والحديثة.
وقادره  ل رجل ايمان وتقوي لله سبحانه وتعالي والشخصية النبيلةوظيفة التعليم هي تشكي
 علي الحفاظ علي السلام والوئام العلاقات بين الدينية وتهدف إلى برمبانجنيا قدره الطلاب في فهم
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يجب علي   .في علوم التعليم. للاحتياجات المتنوعة لمجتمع الدرن لتي تناسبوممارسه القيم ا تتخلل
المقبلة من أمه صعبه من خلال المتنوعة سعت  اعدادالأجيال نات آلامهعناصرومكو  من كل
 .1شامله
 : 33 الآية المجيس سورة في شرح أيضا هو الكريم القرآن في  لك، إلى وبالإضافة
 ال   اللهه  ع  ف  ر  ي   ..،
  و  نه م  أ  ن  ي  ذ 
 ال  و   م  كه ن  م 
 واال ته و  اه  ن  ي  ذ 
 ج  ر  د   م  ل  ع 
 ير  ب  خ   ن  و  له م  ع  ا ت  بم    اللهه  و   ات 
 لرفع اكالأسم استكشاف تم قد الله حتى شخص لكل العلم أهمية عن تحكي الآية هذه
. والآخرة يدالسع العالم هو معرفة لديهم الذين الناس مجد من واحدة معرفة لديهم الذين الناس درجة
 هناك ميةعلال الظروف على للحصول. العلم لديه جيل لديها لأن دولة كل في والتنمية التقدم
 نظام في اقبةث نظرة لها يكون أن وشك على المعلم تعلم عملية في. العلم ونقل كدليل المعلم اسم
 .التعلم
كنوا من يملم  ينالقلةالذ حتىالعامة لديه الكثيرمن القيودولا المدارس تعلم اللغةالعربيةفي         
باللغة ليس   اللغة العربية كعلم أو معرفهمن اللغوية للمتعلمين، تعلم المزيد إعطاء الفهم والمهارات
يس أكثر يتعلم المتعلمون اللغة العربية لمهارة لغوية تستخدم كاداه اتصال.ونتيجة لذلك عندماك
 من إدخال اللغة العربية كعلم يدرس جوانب المزيد من الكلام مقارنه بالجانب الحديث.
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كن ان تحدث يم ربية كلغة التعليممن عمليه التعلم باستخدام الع القليل جدا في الواقع 
جد المعلمون و  ظواهر تعلم اللغة العربية كمثل هذه المعرفة بسبب مجموعه متنوعة من العوامل المثال
صعوبة في تعليم  المهارة الكلام لان المتعلمين الذين لا يملكون مهارات لغوية علي مستوي التعليم 
ء تطلبات المناهج الدراسية التي لا تقوم بإعطاالسابق لذلك ينبغي ان تدرس من بداية، لان م
الاولويه لاستخدام العربية كلغة للتواصل أو المهارات الانتاجيه اللغوية لان المعلمين لا يعطون 
 .ي العربية تقبلا مثل سمعت وقراءهالتركيز علي جانب الكلام والكتابة ، ولكن أكثر عل
 هذا الوقت هو زيادة المعرفة تجربه ومهارات الطلابأحد أهداف عمليه التعلم المتوقعة في       
لسلوك اوا من خلال السلوك التعليمي للطالب يشكلون جيده وايجابيه لتشكيل  الذين اظهر
 التعلم. و المعلمين والطلاب ونمو ج، التعليمي الطالب المطلوب يمكن ان تتاثر بعوامل مختلفه
ادرا ميسر قادرا علي القيام بدور نشط وان يكون قان يكون المعلم كينبغي ،لتحقيق هذه الأهداف
وفقا لشخصياتهم الخاصة المعلم يقاضي يمكن ان تخلق جو التعلم  علي تقديم الخدمات للطلاب
نشطه وخلاقه ومريحه وممتعه التعلم الذي يتم بحيث يمكن للمتعلمين أو الطلاب ان  ميكية دينا
 انات الموجودة فيه. يكونوا نشطين في عمليه التعلم لتطوير الإمك
نهج ة لا يزال يستخدم اللا يمكن تحقيق هذا الشرط إ ا كان التعلم الذي يحدث في المدرس    
 ج التدريس يجب تغيير نمو ج التعلم من نمو  لم التقليدي ولتحقيق هذا الهدفاي نهج التع القديم
    
 
فزين والمستشارين ميسرا والمح إلى النمو ج النظرييجب تغيير دور المعلم في التعلم من المعلم يصبح
 . 3والموجهين والوسطاء والمقيمين
ويلزم تدريس المهارات الاساسيه للمعلمين بحيث يتمكن المدرسون من الاضطلاع بدوره في      
أداره عمليه التعلم بحيث يمكن للمعلمين ان يعملوا بفعالية وكفاءه. الاضافه إلى  لك أيضا المهارات 
. 5شرط مطلق ان المعلمين يمكن تنفيذ مجموعه متنوعة من استراتيجيات التعلم الاساسيه هي أيضا
أنشطه التعلم التي تلبي معايير الجودة المتطلبة طوال الدر التي من بين أخرى هي الاعداد القياسي، 
وعمليه ، والنتائج. وفي مرحله الاعداد ، فانه ياخذ وجود أجهزه التعلم الكافية، كما ان هناك 
 ين المهنية وسائل وأداات التعلم كافيه الفصول الدراسية المفضية و غير  لك.معلم
التعلم هو عمليه لبناء الفكرة أو الفهم لذلك يجب ان يعطي التعلم مساحة للطلاب للقيام        
مواتيه و  خلاقهو شطه نو لمعلم خلق جو من التعلم بعمليه التعلم بسهوله وسلاسة وبدافع يجب علي ا
 ىتعمل عل  المناهج الدراسية التيالطفل هو التوجه الجديد في ى. ويركز البنامج علليةوالتواص
 .6الاحداث الطلاب
في عمليه التعلم تتطلب وجود استعداد للعناصر المختلفة في الفصول الدراسية لتكون      
علم يمكن تقادره علي القيام بالتعلم جيدا. في نهاية المطاف من المتوقع ان الطلاب كمكان لل
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لا يمكن ،الواقع كذلك  العقلية. ولكن فيوفعاله و  لتعلم سواء في الجوانب المعرفيةتحسين نتائج ا
تحقيق كل ما هو مطلوب والمتوقع في عمليه التعلم التعلم يحدث عندما يواجه المعلمون مشاكل 
تهاالصعوبة بين راسمختلفه من أجل ان الطلاب ليسوا قادرين علي متابعه وفهم المواد التي يجري د
المعلمين الآخرين ليست قادره علي خلق من النشاط، التي أدت في نهاية المطاف إلى انخفاض 
النتائج التعليمية ولكنها تشجع بنشاط مشاركه الطلاب لمعرفه أفضل وفهم الدروس. إ ا تم تنفيذ 
نشاط بجابات للاسئله يحل الدرس بنشاط حتى يتم تشجيع الطلاب علي العثور علي إ
 وتحديد حل. المشكلة
وتشمل عوامل تدني مستويات الحيوي ونتائج الدراسة العوامل الداخلية والاكتيرنال. العامل 
الداخلي هو الظروف أو الظروف الموجودة داخل الطلاب أنفسهم سواء البدنية أو نفسيه. الحالة 
، اي المصالح  رتبط بالذكاء العاطفيالمادية هي حاله المادية المرتبطة. في حين ان العامل الروحاني ي
والمواهب والاهتمام والنضج والعزر. في حين ان اكتيرنال هو العامل الموجود خارج الفرد الذي هو 
 المعلم، الأساليب والوسائط والموارد التعليمية والغلاف الجوي للفئة وبيئة التعلم.
لال تطبيق ذ لهذه المشاكل من خمن شرح الباحثين في محاولة لإيجاد وسيله لتوفير منف    
وامل الطلاب  عقد تحدد ،استراتيجيات التعلم التي يمكن ان تخلق جوا من التعلم لتكون أفضل
 حد كبير نتائج التعلم. عمليه التعلم المباشر حيث المعلم أكثر تهيمن فيى كمواضيع مدروسه إلى
القدرات  جعل لا يمكن ان تنمي،تبهدوء والاستماع إلى المحاضراحين ان الطلاب ببساطه الجلوس 
    
 
في حين  ةالابداعيه والإمكانات. تعلم المشي ليس المهنية المناسبة ومملة. وكان المعلم نشطا للغاي
 .ان الطلاب يجري السلبية
يحدث في عمليه تعلم اللغة العربية في الصف الثامن   في المدرسة الثنوية الحكمية ثالث          
فهوم ان أحد العوامل التي تسبب انخفاض التحصيل الدراسي للطلاب هو ميدان. لذلك فمن الم
اقل نشاطا الطلاب في التعلم،  ويرجع  لك إلى استخدام اختلاف التعلم الذي لم يكن وفقا 
علم لذلك ، من الضروري للمعلمين السماح باختيار وتنفيذ استراتيجيات الت لحاله الطبقة والموضوع
ميدان خصوصا في  ةثالثلامية و وية الحكاتعلم اللغة العربية، في المدرسة الثنالتي يمكن تطبيقها في 
الصف الثامن  جيكسو في فعالية تعلم اللغة العربية في ةاستراتيجيالفصل الثامن قسم الثاني اي: 
 ميدان. - ةثالثالمية و وية الحكاالمدرسة الثنب
  اسئلة البحث. ب
  نالطلاب جيكسو في الصف الثام ىالعربية عل تعلم اللغة ةكيفيه تطبيق استراتيجي. 0
   ميدان؟ ةثالثالمية و وية الحكافي المدرسة الثن   
 الثامن الصف  الطلاب جيكسو في ىتعلم اللغة العربية عل ة. كيف تكون فعاليه استراتيجي0
  ن؟ ميدا ةثالثالمية و وية الحكاالثنفي المدرسة 
  باحثةتحديد ال .ج
    
 
  لحصول ية المعلومات لكافية كما يلي:تحديد الباحث          
 
 .الاسترتيجية3 
 . المنافسة مع للتفاعل المستقبل في الموجهة هدف لتحقيق تقنية هي 
 . جيكسو0
 مجموعات إلى لموادا تعليم على وقادرة صغيرة مجموعة قبل من به القياماستهلاقية  التعلم نمو ج هو
  .7المستفاده تم التي المواد من الاتصال مهارات تحسين على تدريجيا قادرة الطلاب بحيث أخرى
  الفعالية. 1
 تم التي للخطة وفقا والوقت والكمية النوعية حيث من ما غرض تحقيق لمدى مقياس هي
  .  تصميمها
 . التعلم3
 الدخول ييؤد أن المتوقع من. التعلم في التواصل من هامة عناصر هي والطلاب لمعلمين
 هو التعلم تكفأل وفقا ً الطلاب مهارات تطوير إلى والمتعلمين ينالمعلم بين اتجاهين في
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 تحقيقل خطة هو من يتعلمون الطلاب لجعل التوعية اختصاصيو به يقوم واع مسعى
 .2هدف
 النشطين بالطلا تشجع التي التعلم تقنية هواستراتيجية جيكسو  من المقصود لذلك
.هذه البحث  صغيرة مجموعات شكل في ائجالنت من قدر أقصى لتحقيق الموضوع لإتقان ومفيدة
 ميدان. - ةثالثالمية و وية الحكاالمدرسة الثنب متعمد
 د. اهداف البحث
  الطلاب جيكسو   ىاللغة العربية عل تعلم ةعرفه تطبيق استراتيجي. لم3
 الطلاب جيكسو ىتعلم اللغة العربية عل ةتراتيجي. لمعرفه فعاليه اس 0 
  فوائد البحث . ه 
  :مايأتي نظري الفوائد العمليةا البحث من الناحية الذتوقع ان يستفيد هومن الم
  النظرية ةا . الفوائد
 :أتييما اما الفوائد النظري
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البحث النظري من المتوقع ان يكون مفيدا ويضيف رؤى للمعلمين مع استراتيجية  .3
 سو.جيك
 من البنسليندجعل المزيم من أجل ادراج المواد لتصبح علما في استخدام استراتيجيات التعل .0
 ثالجوانب التي لم تدرج في البحغيرها من نحو أشياءمماثله أو 
 
 
 يةالعمل فائدةب. ال
   :مايأتي اما الفوائد االعملي
. بالنسبة للمعلمين ، يمكن استخدامها كاساس لتصميم الاستراتيجية تعلم اللغة العربية  3  
       .ائج تعلم الطلاب بنشاط وابتكار وإبداع بحيث يمكنها تحسين نت
 . للطلاب ، بحيث يمكن للطلاب اكتساب الخبة في تعلم اللغة العربية مع الاستراتيجية0
 الأكثر ملاءمة ، بحيث يمكن للطلاب الحصول علي نتائج التعلم الأمثل 
م . بالنسبة للباحثين ، يمكن أضافه رؤى للتحضير لتصبح معلمه ورؤية نتائج استراتيجية التعل 1
 . للطلاب مع جيكسو
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 الباب الثانى
 الإطار النظري
 أ.  ونطاق استراتيجية جيكسو معنى
يات التعلم بكيفية جوتعد استراتيجية التعلم عنصرا هاما في نظام التعلم. وترتبط استراتي  
ستخدامها اما هي أفضل طريقه لتقديم المواد التعليمية وكيفيه تشكيل التقييم السليم في  اعداد المواد
 ، تقديم الدرسقه لتنظيم المحتويللحصول علي ردود الفعل التعلم استراتيجيات التعلم هي طري
وأداره أنشطه التعلم باستخدام مجموعه متنوعة من الموارد التعليمية التي يمكن القيام بها لدعم خلق 
 عند نقطه على لتعلمتنظيم وتسليم وأداره ا 9فعاليه المعلمين وكفاءه استخدام عمليه التعلم.
 في تعليمات استدعاء النظام. المكونات المختلفة
  . استراتيجية جيكسو0 
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كلمة استراتيجية: كلمة مستقة من الكلمة اليونانية استراتيجيوس و تعني: فن القيادة   
 ولذا كانت الإستراتيجية لفطرة طويلة أقرب ما تكون الى المهارة " المغلقة " التي  يمارسها كبار
القادة ، وقتصر استعمالاتها لي المبادين العسكرية، ورتبط مفهومها بتطور الحروب، كما تبين 
تعريفها من قائد الاخر وبهذا الخصوص فإنه لابد من التأ كيد على ديناميكية الإسترتيجية ، حيث 
لأغرا  ا انه لايقدها تعريف واحد جامع، فا الإسترتيجية هي في استخدام الوسائل المتاحة لتحقيق
. الإستراتيجية كلمة يونانية تعني  23او لكونها نظام المعلومات اللمية عن القاعد المثالية للحرب
:فن قيادة الجيوس" أو فن حرب "، و هي كانت تستجدم في التخطيط الحربي و الصكري، لتعبير 
 .33خطط عسكرية بعيدة المادى
كن ترجمتها الكل اما بالنسبة لحرفيا يم وتستمد الاستراتيجية اشتقاقي من كلمة يوناني اي  
باسم "القائد العسكري" في وقت الديمقراطية الاثينيه. استعملت العبارة كان أصلا في العالم 
 .استراتيجية عسكريه كالطريق الاستعمال من القوه كامله عسكريه اي يعني الزعيمة ان يربح حرب
تلفه و لك ، فان مخ بوجهه نظر للاستراتيجية اتعريف في المصطلحات الخباءاقترحوا ان العديدمن
الخباء الذين  بين،تحقيق الأهداف بفعالية وكفاءه اي،لها نفس المعني أو المعنيجميعها أساسا
يصوغون تعريف الاستراتيجية بشان أحدي العمليات التي يمكن من خلالها بلوغ هدف مزدوج 
اتيجية في سياق تحقيق الهدف. التالي فان الاستر وموجه نحو المستقبل للتفاعل في المنافسة من أجل 
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   9حارص عبدالجابر، استرتيجيات التعلم النشط، البيد  الا لكتروني، 1220
    
 
هذا فسرت في الأصل علي انها سفينة عامه وهو ما يعني شيئا الذي يقوم به الجنرالات في وضع 
خطه لقهر العدو وكسب الحرب، كاسم هو مزيج من كلمه ستراتوس (العسكرية) ومنذ 
  .03(الرصاص)
وأعرب له     anajdus وارتفع فيو  نغليلاو ت نفسه ، ووفقا لما يلي: هاردي وفي الوق
"استراتيجية وينظر الولايات الامريكيه خطه أو مجموعه من التفسير نية السابقة والسيطرة علي 
. وتعرف الاستراتيجية 13الإجراءات" (فهم كاستراتيجية أو خطه سوف استباق والسيطرة أنشطه
. وأوضح  33سياسة معينه في الحرب والسلامأيضا بأنها علم وفن استخدام جميع موارد الأمم لتنفيذ 
وفير اي نشاط يتم اختياره ، اي انها قادره علي تالتعليم كوزنا بشكل عام ان الاستراتيجية هي 
 .53التسهيلات أو المساعدة للمتعلمين من أجل تحقيق أهداف تعليمية محدده
لم هي تقنيه أو طرق عويستنتج التعريف الوارد أعلاه لبعض المؤلفين ان استراتيجيات الت   
 يقوم بها اختصاصيو التوعية لتسهيل فهم الطلاب وقبولهم للمواد التعليمية. الهدف في نهاية المطاف
لمتحدة اشتقاقي ياتي من المملكة اجيكسو فهم . إتقان التعلم الذي قدم المعلمين يمكن للطلاب
و أيضا اتخا  يعمل ه وراما من كيفوأنماط بان التعاوني. قياس مناشير هذا النوع من التعلمليعني 
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 مع الطلاب الآخرين عن كثب التعليميةمن خلال العملأداء الانشطه  الطلاب سلسله منشار
 .  63لتحقيق هدف مشترك
 503: الآية النحل ورةس في إليها المشار المناقشة طريقة مع تقريبا متطابقة بانوراما استراتيجية
لى  س ب ي ل  ر ب ك  ب  
ي  ا ح  س نه اهد عه ا 
له هم  ب ال تي   ه 
 و  ج اد 
 الح  س ن ة 
 و ال م و ع ظ ة 
ك  م ة 
 ا ن  ر ب ك  ههو  ا ع ل مه بم  ن   ل ح 
ي ن . (النحل:
 و ههو  ا ع ل مه ب ل مهه  ت د 
 .)503ض ل  ع ن  س ب ي ل ه 
 يدةج قةبطري تتم مناقشة تكون أن المفترض من التي المناقشة، تعني" جدالهوم" لمةك
 الطلاب إعطاء خلال من الدرس تقديم بها يتم التي الطريقة هو نفسها المناقشة تعريف. ومهذبة
 مستكشفو  استنتاجات إلى والتوصل الآراء، لتطويق منه الغرض وتحليل لمناقشته، الفرصة
 راءآ واحترام ناضجة، غير التفكير هي الطريقة هذه أخرى، ناحية من. ومصلحها الأخطاء
 .73والمواهب والقدرة الإمكانات لديهم الذين كأفراد تقدير عن فضلا الآخرين،
هو "نوع واحد من التعلم التعاوني يشجع الطلاب النشطة  لجكسوبا التعاوني التعلم
 تم،ستراتيجيةفي شكل هذه الا والمساعدة المتبادلة في إتقان هذا الموضوع لتحقيق الإنجاز الأقصى.
عكس موضوع واحد. حتى يتمكن كل عضو من فهم ى عل لفهإعطاء أعضاء مجموعه مهام مخت
الموضوع بشكل عام ،يتم إعطاء الاختبار مع المواد بدقهويستند التقييم إلى متوسط نقاط 
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النشط  التعاونية التي تشجع الطالبلتعلم."نوع واحد من ا.التعلم التعاوني بانوراما هو23المجموعة
     .93ضوع لتحقيق اقصي قدر من الإنجازومساعده بعضهم البعض في إتقان هذا المو 
هو المكان الذي يعمل فيه المتعلمون في فريق غير متجانسيتم إعطاء  جيكسواستراتيجية 
ينبغي  ويعطي ورقه من الخباء التي تتالف من مواضيع مختلفه،مهمة لقراءه فصل أووحده علمينالمت
اجتمع راءة هاء جميع المشاركين من القانت بعدتمام كل عضو في الفريق كما تقرا.ان يكون محور الاه
المتعلمون من فرق مختلفه في مجموعه من الخباء لتحديد مواضيعهم. الخباء ثم العودة إلى فرقهم 
وبدورها علم فريقه جلس علي الموضوع الذي التالي يتلقى المتعلمون تقييما يغطي الموضوع ويسجل 
 الاختبارات سيكون نتيجة الفريق. 
نقاط ويستندعلي ير نظام البك المتعلمين لفريقه في تطو المساهمة الخاصة في تنتيجاال    
تالي يتم الدرجات سوف تتلقي شهادة أو اشكال أخرى ال ىوالمتعلمين التي فريقه تحقيق اعل الفرد
قه أداء للعمل بجد في فريقهم من الخباء من أجل مساعده فريالمتعلمين لتعلم المواد جيدا  تحفيز
هي واحده من الطرق المجموعة الأكثر مرونةنمو ج التعلم هو واحد من الاختلافات  كسو.بج20ادجي
الخبة و  في نمو ج التعلم التعاوني اي عمليه التعلم حيث ساهم كل عضو في المجموعة المعلومات
والمواقف والآراء والقدرات والمهارات التي لديه، لتحسين فهم بعضهم البعض بشكل  والأفكار
اعي. نوع التعلم الجماعي من بانوراما هو نوع من مجموعات التعلم التي تشكل من عده أعضاء جم
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في مجموعه واحده مسؤوله عن إتقان قسم المواد التعليمية والقدرة علي تدريس هذه المواد للأعضاء 
 .30الآخرين في فريق آخر
كن تقسيم دامها إ ا كان يمنمو ج التعلم هو بانوراما استراتيجية مثيره للاهتمام لاستخ   
المواد التي يمكن دراستها إلى عده أجزاء والمواد لا تتطلب ترتيب التسليم. مزايا هذه الاستراتيجية 
أوجه تشابه  . وهناك مصطلح آخر له أيضا00يمكن ان تشرك المتعلمين في التعلم وتعليمها للآخرين
كن تعريف استراتيجية أوطريقه. ويم في الواقع جيده معنهج مختلفه هي مع الاستراتيجية وهو 
النهج بأنه نقطه انطلاق أو وجهه نظر تجاه عمليه التعلم. مصطلح النهج يشير إلى وجهه نظر هذا
يمكن الحصول علي الاستراتيجيات وأساليب  التي لا تزال شائعه جدا. ولذلك حدوث عمليه
 .10التعلم المستخدمة أو اعتمادا علي النهج المحدد
 النموذج التعلم جيكسو.  تطبيق 4
 :30بشكل عام تطبيق نمو ج من بانوراما الفصول الدراسية علي النحو التالي
  تنقسم فئات إلى عدد المجموعات. 3
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سواء من حيث  الناس الذين هم الهيتروجين 6-5.كل مجموعه من الطلاب تتالف من 0
    وهلم جرا القدرة والجنس والثقافة
 د تعليمية ومهام التعلم التي يجب القيام بها. يتم إعطاء كل مجموعه موا1
 همةنفس الم كيل مجموعه جديده (خباء) ويناقش. من كل مجموعه اتخذت عضوا لتش3
       وأجريت في هذه المجموعة مناقشه بين أعضاء فريق الخباء   
 في  .  أعضاء من فريق الخباء ثم مره أخرى كيكولومبوك مره أخرى لتعليم أعضاء وأجريت 5
     هذه المجموعة مناقشه بين أعضاء المجموعة المجموعة.
 .  اثناء عمليه التعلم في مجموعه من المعلمين بمثابه الميسرين والمحفزين6 
 ومجموعه ، علي حد سواء بشكل فرديأسبوعيا أو أسبوعين ، والمعلمين تنفيذ التقييم . 7
    لمعرفه التقدم المحرز في تعلم الطلاب
 تم  الكمال ب ومجموعات من الطلاب ان احصل علي قيمه نتائج الدراسةللطلا. 2
 حاج.من
  والتعلم من جيكس ةطريق ةخطوا .5
    
 
وقد استخدمت تقنيه البانوراما لتطوير الخبات والمهارات اللازمة لتصنيف والنقل الانشطه 
الجماعي  ن العملهو نوع م جيكسواي الاستماع والتعاون والتفكير والمهارات لحل المشاكل نوع 
 :50للتعلم والمشاركة في المجموعة ، مع الانشطه التالية
الاستماع ، والمتعلمين النشطة الاستماع إلى المواد التي يتم تعلمها وقادره علي إعطاء  .0
      التعليمات علي المجموعة الاصليه.
تمريرها إلى و الكلام ، وسوف تجعل المتعلمين المسؤولين تلقي المعرفة من مجموعه جديده   .4
 .المستمعين الجدد من المجموعة الاصليه
 شراكه كل عضو من كل مجموعه مسؤوله عن نجاح الآخرين في المجموعة .1
التفكير المثير للتفكير مع إكمال بنجاح ، واستكمال الانشطه في المجموعة الاصليه ،  .3
 وينبغي ان يكون هناك تفكير عاكس عن علم فريق الخباء
 .، يجب علي كل مجموعه التفكير في تسويه التفكير الخلاق  .5
 وفيما يتعلق بالخطوات المتبعة في طريقه هذه جديده في التدريس وتقديم المواد.
 : 60الاستراتيجية
الطلاب مع  الخامسأو  الرابع  ا. الفئة تنقسم إلى عده أعضاء من الفريق تتكون من
 . خصائص غير متجانسة
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راسة جزء د متعلمين في شكل نص ، وكل متعلم مسؤول عنالمواد الاكاديميه المقدمة لل. 0
 .من المواد الاكاديميه
أعضاء من عده فرق مختلفه لديهم مسؤوليه للتعلم من جزء من نفس الاكاديميه ومن  . 1
 .ثم يجتمعون معا لمساعده بعضهم البعض التحقيق في المواد جزء
الأعضاء الآخرين  موعة الاصليه لتعليممختلف المتعلمين في فريق الخباء للعودة إلى المج . 3
 . حول المواد التي تم تعلمها في فريق الخباء
بعد الاجتماعات والمناقشات التي أجريت في الفرق المنزلية ، قيم المتعلمون بشكل  . 5
    فردي بشان المواد التي تم تعلمها.
 :رى من بين أمور أخبانوراماالخطوات التي يجب ان يتم تنفيذها،في التعلم التعاوني
 يبدا التعلم بالبانوراما بمقدمه للموضوع  .3
كتب المعلم الموضوع علي المجلس وسال الطلاب عما يعرفونه عن الموضوع. ويهدف 
هذا النشاط لتمكين المخطط الخاص بك أو البنية المعرفية للمتعلمين لتكون أكثر 
 .استعدادا لمواجهه أنشطه الدرس الجديد
لتي ا  إلى عده مجموعات وفقا لعدد من المواضيع التي سيتم مناقشتها وينقسم الطلاب  .0
لديها القدرة الاكاديميه الذين هم غير متجانسة. تم تسميه المجموعة بعد المجموعة 
 الاصليه.
    
 
كل من أعضاء المجموعة الاصليه تاخذ اليانصيب لتحديد المواضيع التي سيتم     .1
 مناقشتها
 ثم وا علي اليانصيب الأولوالمتعلمين الذين حصل،من اليانصيب التي لها تاخذ  .3
في حين ان اليانصيب الثاني يحصل ثم سوف نناقش موضوع  الأول  الموضوع مناقشه
وسميت المجموعة بعد مجموعه من الخباء المسؤولين عن دراسة متعمقة ا الثانية وهلم جر 
 .هقشهللمواضيع التي يحصلون عليها. المعلم يعطي الفرصة للطلاب لمنا
  يعود المتعلمون من كل مجموعه من الخباء إلى الكيكيلومبوك ، وبمجرد الانتهاء من  لك .5
عطي الفرصة المعلم ي الاصليه لتبادل المعارف التي يحصلون عليها من فريق الخباء.
 .للنقاش  للمتعلمين
م لقبل انتهاء الدراسة ، عقدت مناقشه مع الطبقة بأكملها. بعد  لك ، يغلق المع  .6
  التعلم من خلال تقديم استعراض للمواضيع التي تمت دراستها.
 يمكن للميسر وضع استراتيجية بانوراما بطريقهين:
   تجمع متجان .0
يتم س عدد البطاقات. علي سبيل المثالمجموعه المشاركين الذين لديهم نفس  التعليمات:
تم وضع جميع سيراه. ولذلك اعيه بناء علي ما تقتنظيم المؤسسة الخاصة وكذلك في مناقشه جم
جى تقديم ر في نفس المجموعة. ي إلى  لكالثاني  الفصل ,ن الفصل الأول ءيقراو  المشاركين الذين
    
 
الرابع  إلىالواحد وإعطاء الأرقام منأربع ورقات قابله للطي ولكل من الاثنين كونها اللوحة 
 ووضعها علي الطاولة.
اءات للمشاركين مشاركه منظورهم مع بيدا تحدي القر  هذا النوع من التجميع يتيح  الإيجابيات:
نفسها ، والتي يحتمل ان تكون ناجمه عن فهم أعمق لأحد الفصول. امكانيه أكب لتحليل 
 .العمليات المهينة من مجرد سرد بسيط
  واحد) ومن المرجح ان يكون مفرط تركيزه ضيق (فصل  الضعف:
  
 ). تجميع الهيتروجين4
ركين الذين لديهم عدد مختلف للجلوس في نفس العام. علي سبيل تعليمات: ضع المشا
 واحدافراد: الشخص الذي قرا الفصل  3المثال من المحتمل ان تتكون كل مناقشه مجموعه من 
 ، الخ. الثانيالذي قرا الفصل 
اء الأرقام من طيرجى تقديم أربع ورقات قابله للطي ، ولكل من الاثنين كونها اللوحة ، وإع
دعوا المشاركين يبحثون عن مكان من تلقاء نفسها  .ووضعها علي كل طاوله الرابع إلى د الوح
 انهم قد قرات الفصول علي أساس "الذين سريعة ان يمكن .
ول وإعطاء المشاركين المعلومات من الفص ح "تعليم الاقران" وجمع المعرفةالإيجابيات: يسم
 التي لا تقرا.
    
 
اركين وظيفته ، فلا يمكن تبادل هذه المعلومات. امكانيه الضعف: إ ا لم يقرا أحد المش
 تعلم هذا السرد (غير تفسيري) في تبادل المعلومات
 ج التعلم من عوامل النجاح. نمو 2
القيام ببعض البحوث علي نمو ج التعلم من النتائج مجموعه بانوراما تظهر ان الشركة 
ي علي النحو يه الطفل. الايجابيه بينغيراه هلديها مجموعه متنوعة من التاثير الإيجابي علي تنم
 :70التالي
 ا. تحسين نتائج التعلم
 ب. لتحسين الذاكرة
 ج. يمكن استخدامها لتحقيق مستوي عال من مستوي المنطق
 )نمو الدافع الذاتي (الوعي الفرديتشجيع  .د
 تعزيز العلاقات الانسانيه التي الهيتروجين .ه
 المدرسة بشكل إيجابيو. تعزيز مواقف الأطفال تجاه 
 ز. زيادة المواقف الايجابيه تجاه المعلمين
 ح. زيادة احترام الذات للطفل
 خ. زيادة سلوك التكيف الاجتماعي الإيجابي 
 ي. تحسين مهارات الحياة العمل معا
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 جيكسو. إيجابيات وسلبيات من الاستراتيجية 3
 التعاونيةجيكسومزايا نوع الاستراتيجية  .0
مل المعلم في التدريس ، لأنه كان هناك بالفعل مجموعه من الخباء المسؤولين عن ا. تسهيل ع
 . شرح المسالة لمعاونيه
 ب.  يمكن تحقيق الإتقان المنصف للمواد في وقت اقل
 ان تكون أكثر نشاطى ج. استراتيجيات التعلم وهذا يمكن تدريب الطلاب عل 
  لفي التحدث وجاد 
الإيجابيات  ا أيضا بعضفي عمليه التدريس والتعلم لديه طريقه بانوراما في تطبيقه
 :والسلبيات
  ا. تعزيز الشعور بالمسؤولية
     يمكن العمل معا بين الأصدقاءب. 
    ج. يمكن ان تزيد من الدافع للتعلم
 د. يمكن تحسين فهم الطلاب ضد المواد المستفادة
   ه. يمكن ان يحسن أنشطه تعلم الطلاب.        
  ). 4  جيكسوف: استراتيجية تعاونيه من نوع الضع
    
 
 ا. الطلاب الذين هم أكثر نشاطا سوف تهيمن علي المناقشات ومن المرجح 
ب. الطلاب الذين لديهم القدرة علي القراءة والتفكير المنخفض سيكون لديهم صعوبات 
   لشرح المواد عند تعيينهم كخباء
 ج. الطلاب الأ كياء يميلون إلى الملل
 .20لطلاب الذين لم يعتادوا علي الصعوبات الفردية للتنافس في عمليه التعلمد. ا
  علي النحو التالي: جيكسوضعف طريقه 
  ناهيك عن تصميم بشكل صحيح، ا. استخدام وقتا طويلا
 ب. في بعض الأحيان يكون هناك طالب واحد معال مع الطلاب الآخرين
العادة         من قبلنه لا يزال يحمل ج. المعلمين والطلاب التحيز مع هذا الأسلوب لأ
   من استخدام الطريقة التقليدية ، حيث يتم منح المواد يحدث في اتجاه واحد
 د. غير فعاله بالنسبة للكثير من الطلاب
 ه. يتطلب المزيد من الاهتمام والاشراف الصارم للمعلم
 و. تتطلب اعداد ناضجه
بانوراما المعلم وعدم وجود مصادر الكتب كوسيلة ز. عدم الفهم فيما يتعلق بتطبيق طريقه 
       للتعليم
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واد ح . عدم تمكن أحد أو بعض أعضاء فريق الخباء من إلمام بالمواد مما ادي إلى إتقان الم
 المتعلقة بالمجموعة الاصليه
طريقه تشغيل بسلاسة،هناك العدين من  جيكسوخ. ليست عمليه التعلم إلى الأبد مع  
   .تي يمكن العقبات ال
وكانت الأكثر شيوعا اقل اعتادوا علي المتعلمين والمعلمين مع هذا الأسلوب  ان تظهر 
 يث يحدثحالأساليب التقليدية.  ةلا يزال الحصول علي بعيدا عن عادالمتعلمين والمعلمين 
هذه  منح المواد في اتجاه واحد. وثمة عائق آخر امام العامل هو ضيق الوقت وتتطلب عمليه
 في حين يجب تكييف تنفيذ هذه الأساليب مع المنهج الدراسي. طريقة مزيدا من الوقتال
 التعلم فعاليهب . 
 0 التعلم وفقا للخبراء 
  يمكن تعريف التعلم في قاموس الاندونيسيه الكبير  )IBBK( علي النحو التالي:
  .محاولة الحصول علي الاستخبارات أو العلم. 3
  .الممارسة . 0
  ب.لسلوك أو الاستجابة الناجمة عن التجر تغيير ا. 1
ة للتفاعل والتعلم هو عمليه تغيير اي تغيير في السلوك نتيج،وفقا للشعور النفساني 
مع البيئة في تلبيه احتياجات حياته. ستكون هذه التغييرات ملحوظة بشان جميع جوانب 
    
 
لقيام به لشخص ا م. مفهوم التعلم يمكن ان يكون التعليم كعمليه تجاريه التي يت90سلوك
للحصول علي تغيير سلوك جديد ككل ، نتيجة لتجربته الخاصة في التفاعل مع بيئته، 
 .والطريقة والتي تجعل الناس أو الكائنات الحية تعلم التعلم هو عمليه
[دجنغ] في [فثورورمان] دول كان الدراسة محاولة إلى متعلمات. وفي الوقت نفسه     
وث ان التعلم هو محاولة لتوجيه المتعلمين وخلق بيئة تسمح بحد  كرت نتا في فثورورمان
عمليه التعلم للتعلم. و كرت سوسانتو ان التعلم هو عمليه لمساعده المتعلمين من أجل 
تضمن ي هناك تفاعل بين الطلاب والمعلمين،التعلم جيدا. و كر ماسيتاو انه في التعلم
 .اءات المتوقعةالعناصر التي تخضع لتحقيق الأهداف أو الكف
 وإ ا كانت مرتبطة باستراتيجية التعليم والتعلم ، فانها تعرف بعد  لك بأنها نمط 
م الاستراتيجية النمط العام للانشطه التي يقوم بها المعلمون في تنفيذ أنشطه التدريس والتعل
ا تشمل م لم. وهناك أربع استراتيجيات أساسيه للتدريس والتع21لتحقيق الأهداف المحددة
 :أتيي
 تحديد ووضع المواصفات والمؤهلات تغيير السلوك والشخصية المحمية كما هو متوقع .3
 .أساس التطلعات والحياة المجتمعيةاختيار نهج النظام للتدريس والتعلم علي   .0
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اختيار وتحديد الإجراءات والأساليب والتقنيات المستفادة من التدريس التي تشير إلى   .1
فعاليه بحيث يمكن استخدامها كمقبض من قبل المعلم في  الطريقة الأنسب والأكثر
    أنشطه التعلم. 
 تخدامهااس وضع المعايير والمعايير الدنيا ومعايير النجاح أو النجاح بحيث يمكن  .3
ستستخدم   لتيا يم لنتائج أنشطه التدريس والتعلمكمبادئ توجيهيه من خلال اجراء تقي
 .ل في السؤال ككلكتغذيه مرتده لخلق الصقل نظام الداخ
 يعتبان "التعلم"و" التدريس" مصطلح وجود المعروف ومن والتعلم التدريس عمليه في
 في اليها المشار أو التدريس عمليه تعليم  من والمزيد الفلسفي اختلافهما من الرغم متشابهين،علي
 ع العملية تعلموقله  لك اختلاف بالتعلم المزيد لوجود  المعلم هو نشاطا الأكثر التدريس أنشطه
الطلاب،وكذلك المزيد اكثر الفعالية في الفصل يعني الطلاب. التعليم فعلية هوحركة بسرعة 
 والتفكير ركوالتح العابرة، جلساتهم الأحيان من كثير في ومسرورويساعدوسيم لأن الطلاب اغلب
 .31الثابت
 الانشطه خلال من يةالبدا منذ نشطين المتعلمين لجعل مختلفه طرقا النشط التعلم يتضمن
التعليم فعلية بصورة  .الموضوع في يفكرون جعلتهم قصير وقت وفي العمل مجموعات من تتراكم التي
 المعلمون ديع خاصة هو يصور متنوع حال ويمكن الطلاب لوجود اعملك كثير الوقت لتدريس.لم
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 التعلم الطلاب إلى فهممعار  لنقل بعملها القيام للعلم الوحيد المصدر بمثابه النشط التعلم مفهوم في
 كونت ان أجل من الصف في الظروف خلق عن المسؤول هو الذي كميسر المعلم يضع النشط
 أكثر كونت ان أجل من،والتعلم التدريس عمليه في ،الطلاب من التعلم عمليه لحدوث مواتيه
 تكون ان يمكن التي يةنأوالتق الاستراتيجية من المحتملة والاستفادة هناك يكون ان ينبغي ثم فعاليه
 يمكن ناسبم بشكل التدريس نمو ج ويستخدم. وسريع مناسب بشكل الأهداف لتحقيق وسيله
 .01الأمثل والنح علي تعليمه هدف تحقيق تدعم ان يمكن بحيث تعليمه فعاليه يحسن ان.
 اهميه نظرية التعلم .4
فهم كيف يمكن  ميننظرية التعلم يمكن ان تساعد المعلمين علي فهم كيفيه تعلم المتعل
للتعلم ان يساعد عمليه التعلم بشكل أكثر فعاليه وكفاءه وإنتاجيه .كما يمكن لنظرية التعلم 
أيضا ان ترشد المعلمين إلى أداره الفصول ومساعده المعلمين علي تقييم سلوك المعلم الخاص 
 :11عنيي بالعمليات ونتائج تعلم الطلاب التي تحققت الأمور مفهومه في نظرية التعلم
 المفهوم الأساسي لنظرية مع خصائص ومتطلبات المرفقة بها . .3
 .كيف المواقف ودور المعلم في عمليه التعلم إ ا تم تطبيق النظرية   .4
العوامل البيئية (المرافق والاداات والغلاف الجوي ما يجب ان يكون في السعي لتشجيع   .5
  )عمليه التعلم
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  فيذ عمليه تعلم المعلمين.  المراحل التي يجب القيام بها لتن3
  .5 الأشياء التي تقوم بها المتعلمين فيما يتعلق بعمليه التعلم
م الجديدة في التعليم الأساسي التعلم في معني لإتقان المفاهي،التعلم هو تغيير في السلوك
 من حيث الموضوع ، اي:
  طه التعليمية التي علي محمل الجدالجهد لإتقان (الانش). 3
 ).(النتائج من الانشطه التعليمية دشيء جدي). 0
وفقال سيغموند كوخ كما نقلت عنه ساندر يقول ان التعلم لا يجب ان تفعل عن ظهرقلب 
ولكن علي حقيقة ان التعلم هو ان ننظر والتفات إلى اي الاحداث التي تحدث علي أساس الواقع 
 عاكسه،لتربويةبرايغماا النظارات الذي يواجهه العلم نفسه بطريقه كما فعلت من قبل المعلم بينمافي
يمين. شخص ماتعلمت انه كان للذهاب من خلال مرحله من الخبة وتحديد   كرتهاوزاره الصحة
 :31وتنفيذ الإجراءت
 تجربه المراحل التي تسبقها تجربه المتعلم من خلال جعل حياته التي استوعبت حياته .3
ان في تفكير الذاتي علي شيء كيتم دعوه الطلاب لاجراء ال،الحالة التفكيرفي هذه  .0
 الطبيعية.
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ع الأشياء التي هي ملموسه الإجراءات, كانت الدراسة ناجحه عندما ينفذ م .1
 ة.وملموس
 
 ج. اللغة العربية
الوسيطة". وقد " اللغوية في اللغة العربية تسمي" اللغة"باللغة اللاتينية المسمية تالمفردا 
اليه ض اللغات مشتقه من اللاتينية ،مثل اللغة الايطاستوعبت هذه الكلمات الاخيره من قبل بع
 العربية باللغة وفرنسا نسميها "ضعيف"  "augnel" مع  كر "لغة" الناس من اسبانيا قد نسميه
مشهوره  ةكلم"اللغة" هي  . 51في حين ان المملكة المتحدة نسميها ب "اللغة  "egagnal "كلمة
فهم لغة العديد ،هي اشتقاقي تيروللجي المفاهي هذهعلي وزن دعا يدعو. مثل  يلغو-لغومن كلمه 
 أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم من المتقدمين ابن جناح. راية ليس لغة أخرى:
 وسيلةة. ويعب عن المعني الأول كوفقال [كراف] في سمارابراديبا يعطي اثنان معان اللغ
اللغة هي ،انياثالصك قال الإنسان. للتواصل بين افراد الجمهور في شكل رمز الصوت الذي أنتجه
ياب التحكيم غ وات الكلام) التي هي التحكيم. اينظام الاتصالات التي تستخدم رموز العلة (أص
معقولة و  طبيعيهو  من العلاقة بين الأصوات ومعطفه من الاسلحه. اللغة سهله التعلم في حقيقية
وإعطاء  هقيقيةلديه وظيفة اجتماعيملك للاحداث الح ووالطفل ه وسحب الحق في الحياة للطفل
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ى ديه القدرة علل والطفل الطفل يمكن السيطرةعليهامن قبل الطفل. استخدامه وفقالاختيار معني
 .61استخدامه
نتمي إلى ي غير ات صلهو مملة و  والا فان اللغة سيكون من الصعب تعلم عندما المخيم سخيف
غة لديهم القدرة علي استخدامه تعلم اللشخص آخرويجري خارج لا يمكن إتقانهاوالأطفال ليس 
في الواقع هو دراسة الاتصالات. ولذلك تعلم اللغة الموجهة إلى تحسين قدره تعلم التواصل سواء 
بان اختصاص تعلم اللغات  3220عن طريق الفم أوالكتابة. وهذا الأمر وصله بالمنهج الدراسي 
 ماع. والكلام والاست وهي القراءة،موجه إلى أربعه جوانب
قول ي ا من قبل الرجل أداه قال عن علم.اللغة هي مجموعه من الأصوات التي يتم إنشاؤه   
ة للغاسوجونو اللغة هي وسيله للعلاقة الروحية التي هي مهمة جدا في الحياة. في حين وفقا 
ء اراء الخبا ومن بعض عنه والإبلاغ عما حدث للجهاز العصبي.بينغابيان هو النظام الذي يعب 
استنتج ان اللغة هي مجموعه من الأصوات التي تولدها الاداه قال البشر ،التي أعرب عنها أعلاه 
نتج ان اللغة است،بوعي وان هذه اللغة يحكمها نظام ومن بعض اراء الخباء التي أعرب عنها أعلاه
ظام. نوان هذه اللغة يحكمها ،هي مجموعه من الأصوات التي تولدها الاداه قال البشر بوعي 
تعلم اللغة في الواقع هودراسة الاتصالات. ولذلك  تعلم اللغة الموجهة إلى تحسين قدره تعلم 
 سواء عن طريق الفم أو الكتابة.،التواصل
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في حين ان العربية هي وسيله التواصل التي تستخدمها كل جماعه في عباده ربها في       
لي الخالق دون استخدام العربية ثم يص . اي مسلم يستخدم العربية في عباده71طقوس الصلاة
ين آخرين. من بالتي أعرب عنها مصطفي الغلايين شخص يصبح باطلا. ومن المعاني الأخرى 
ان العربية هي الجملة التي يصدرها العرب للتعبير عن نواياهم. في حين ان راي عبد العليم إبراهيم 
في الفارابي ،  وفقا لما قاله علي فتحي يونساللغة العربية هو لغة العرب والمسلمين بعد لغتهم. و 
فان الاشاره إلى اللغة العربية هي العنصر الأساسي في تاسيس العربية، مع استخدام العربية كلغة 
 القران والحديث ، ترتفع الانطباع بان العربية هي لغة الاميه الاسلاميه.
وبعبارة أخرى فان كل الناطقين بالعربية يعرفون بالإسلام. علي الرغم من ان المسلمين لا  
يتحدثون بدقه لأنها في الأساس عربيه لا تنتمي فقط إلى آلامه الاسلاميه. انها مجرد ان اللغة 
 العربية التي اختارها الله لإسقاط القران.
مل ان ان اللغة وسيله الاتصال يستع يستنتج من بعض من ال [دفرسي] أعلاه المؤلفات 
يعلم ما ا كل مجموعه يعلم. يجب ان يكون لكل مجموعه وسيله اتصال مختلفه وأغراض مختلفه. 
اللغة العربية هي أداه اتصال للعرب ولكن تم اختيار اللغة العربية كالقران والحديث ثم كل مسلم 
ح واجبا علينا استخدام العربية. بما ان المؤمن أصبعند القيام باعمال العبادة لله المباركة بالتاكيد ب
 ان ندرس ونعمق العربية بحيث نكون قادرين علي فهم ما هو وارد في القران والحديث.
  .0  ة الاستعجال في اللغة العربي
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اللغة العربية من اهتمام العلماء، و الدار سين غير العرب مالم تنله لغة من اجنبي عنها، ومصدر   
 .21تمام أنها مر تبطة بعقيدتينهذا الاه
 
 عقيدة الدين، فاللغة العربية مقدسة عند كل مسلم لأنها لغة القران الكريم والحديث الشريف .3
عقيدة القومية العربية، فاللغة العربية هى اقوى الروابط القومية بين العرب و تضم فى كلماتها  .0
 اشعاعات العاطفة و الثفافة و التارخ.
صب لمملوكة والمجتمع العربي والتنمية في الدولية،ثم العربية لديها العديد من المناواللغة العربية ا
 الهامه من بينها علي النحو التالي:
 اللغة الدينية  .0
 فيلمتجمعة ا لإسلام ، بسبب كل تعاليم الإسلامالعربية لديها علاقة ضيقه جدا مع دين ا
 القران الكريم والمجهزة بالحديث.
 اللغة العلمب. 
الكريم القران  كيخلافاهان واقع التاريخ. مثل ويمكن إثبات دور اللغة العربية في العلوم من
 .ابن تويفشل  وغيرها و ابن سينا و  ابن ريسو  القرن العباسي الشهير
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 ج. اللغة الدولية
 اللغة العربية داخل المهنة التي تستخدم اله ليس فقط من قبل العرب وحدها ولكن أيضا 
 .بلدا في اسيا وافريقيا 20رسميا لأكثر من تستخدم اقل 
  خصائص اللغة العربية .4
كنت  عأخرى لغات غير ان المعني يستطي كل لغة توصيف خاصه لغة بينما يتلقى تشابات مع  
  مختلفه. لذلك هو مع اللغة العربية ، والتالي:
 بالمفردات والمرادفااللغة العربية غنيه . 3
. 1     1793حت اللغة الدولية منذ عام لغات العالم التي أصب .  أصبحت اللغة العربية هي0 
 هيكل الجملة التي
 هيكل الجمل الذي يتكون من كلمتين أو أكثر باللغة العربية يسمي "طركباء" ، اي :
 ا. تركيب اثناد 
 ب. تركيب إضافي 
 ج. تركيب بيان و عطاف          
 ه.تر كيب مجازي          
 :ب عدادو. تركي          
    
 
ية و ش   به إيس   مي لا بالض   رورة الجملة كامله (رقم), اي يكون الجملة كامله  قس   مين: تركيبي 
 .الجملة
 
 
 
       وجود فعل و الموازين. 3
وقد دعا الأ ان العربية مع المقاييس التي يتم استدعاؤها مع الفعل. وهذا ما يسمي العلم    
للغة ا هيكل الجملة لا تحتاج إلى ان تكون.ع التشريفمع العلم الأطفال القصير غالبا ما ندعو م
وضوعات: ين المالعلاقات ب العربية لا تحتاج إلى ان تكون كذلك تعلم الانجليزيه لان العربية لديها 
             .و مفعول  فعل وفاعل
  الدراسات السابقةه. 
ه بالنسبة كان له صللتسهيل اعداد اطروحه البحث سوف تصف في وقت لاحق بعض العمل الذي  
 لعنوان هذه الاطروحه. وفيما يتعلق بالبحوث  ات الصلة ، من بين أمور أخرى:
  3014ليتا انججرين,  .0
 الطلاب من التعلمب الاهتمام لزيادة بانوراما استراتيجيات استراتيجية في البحث عنوان مع
 .قرأه تعلم على يوجياكارتابالمدرسة الثناوية الحكو مية  السابع الصف في
    
 
 والتحكمن اكبيما مجموعات من مجموعة كل في القيمة متوسط في زيادة النتائج وأظهرت
 ستخدموني الذين المجموعةاكبيمان يعني:  لمجموعة. العمل بعد وما الإجراء قبل ما في
 61 ،203 من الأولية والنتيجة 25,2 قيمة متوسط في زيادة شهدت بانوراما استراتيجية
 اتيجيةاستر  تستخدم لا التي للثورة المضادة للمجموعة بالنسبة أما. 30,71 إلى زيادة
 إلى زيادة 76 ،703 من الأولية والنتيجة 32 ،0 من المتوسطة القيم وقعت بانوراما
 ستخدمت التي الطبقات بين من أن استنتاج على قادرة تكون أن خلال من. 23 ،213
. كبير فرق له يكسوج استراتيجية مع تتناسب لا التي القرأة تعلم في بانوراما استراتيجية
 عملية في التعلمب الاهتمام زيادة في بديل كحل بانوراما استراتيجية تطبيق يمكن بحيث
 القيروة. تعلم
 3014ويني هاريتي،  .4
في تنفينما  ج التلم في جيكسو لتحسين قدرة طلاب اللغة العربية في  عنوان البحث
 و رشة عمل القران الكريم.الصف الحادي عشر دار القران 
استنادا الى تحليل البيانات و المنا قشة في الدرسة، يمكن استنتاج ان تطبق نمو ج بجيكسو 
ية شهره يمكن ان يحسن القدرة  على قرأة اللغة العربيو من الدرسة الذات للتعليم في الموضوع
و  مل منطقة لا بوابيمن فئة الحادى عشر دورة اللغة مدرسة العالية دار القران و رشة ع
يست لومبوك، واستنادا الى نتائج الدرسة يمكن استنتاج ان قدرة على قراة اللغة العربية 
لطلاب شهدت تحسنا مرضيا، و النتيجة تتضح من نتائج نسبة رضا الطلاب السبيقين 
    
 
 %22،11مع قيمة ثابتة من  %62،66زيادة هلى  37،26بمتوسط قيمة  %57
 من انجازات التعليم السابقة. %13،66بيرة الى بحيث تصل زيادة الك
 
 
 
 3014سوجيىنج سانتوسو,  .5
 تعلم عيون على آهقر  تعلم اتجاه في التعاونية كنمو ج البحوث" بانوراما استراتيجية" عنوان مع          
 هو هنا لسؤالا في والمهارة الطلاب، قراءة على القدرة زيادة بانوراما استراتيجية تطبيق في.  العربية اللغة
 استمارة في المقدمة هو التحسين قدرة من قرأه النص شكل عن وأعرب ضمني معنى وفهم قراءة في الحق
 .التقييم
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 الباب الثالث
 منهجية البحث
  يةثالبح جةا. النه
سوف  ، لذلكالنوعي المزيد من النظرية النوعي. البحث باحثهي البحث يستخدم ال  
. في دراسة التعليم ، يمكن اجراء 91ةات غير قاعدمع إحصأ التي يتم القيام بها ةتجد نظرية جديد
البحثة النوعية لفهم ظاهره المعلمين السلوكية ، والمتعلمين في عمليه التعليم والتعلم، اما بالنسبة 
مليه علتعليم اللغة العربية في دراسة البحوث النوعية يمكن القيام به لشنق مساله التعلم الذي يتم في 
 تعلم المعلمين يحدث.
 الوصف فيها يحلل دراسة هو الخطاب. وصفية بيانات تأخذ بحث عملية هو النهج هذا
 سيتم عميق شكلب للعملية العميق المعنى لوصف الطبيعي بالمعنى بيئة في العمليات أو الأحداث
 بانوراما يةتراتيجباس المتعلقة والمعلومات البيانات عن للبحث 9320 مارس من البحث هذا إجراء
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  يطلب المعلومات، ههذ على وللحصول. ميدانبالدرسة الثناوية الحكومية الثالثة  العربية اللغة لتعلم
 أخذ طريق نع ةثالبح بالدرسة الثناوية الحكومية الثالثة ميدان بإجراء في الرئيسية للأم الإ ن الباحث
 المدرسة رمدي من المعلومات من بدعم بحث كموضوع. والوثائق والمقابلات والملاحظات البيانات
 .والطلاب) التعليم( والموظفين والمعلمين
 
 ب.   در البياناتمص
بالدرسة الثناوية  في والتعليم المدارس مديري من البحث هذا يتكون أيضا للمخب بالنسبة أما      
 مصادر إلى ثالبح هذا في استخدامها يمكن التي البيانات مصادر وتستند. الحكومية الثالثة ميدان
 :وهي البيانات،
  مصادر البيانات الأولية ؛ وهي المصدر الرئيسي الذي يتم استلامه مباشرة في البحث. أما .3
 بالنسبة للمخبين في هذه الدراسة ، فإن المدير والموظفين التربويين.
 مباشرة عليها صولالتكميلية التي تم الح مصادر البيانات الثانوية ؛ وهي المصادر الداعمة أو  .0
من الإدارة. يتعلق الأمر بالوثائق المتعلقة بإعداد المناهج والتقويم والتعليم ووثائق التحصيل 
 وظفي التعليم م م منوالبيانات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس من المعلمين والطلاب وغيره
  وكذلك الكتب المرجعية حول تنفيذ استراتيجية التعلم،في المدرسة
  جمع البياناترق طج. 
    
 
 بما في  لك:،خدم المؤلف العديد من التقنياتيستن الحصول عليها في هذه الدراسةلجمع البيانات التي يمك
 المقابلة  .3
مع نية معينه ،يتم إجراء المحادثات من قبل طرفين هما المقابلات الذين يطرحون  ةهي محادث
مقابله يستخدمها الباحثون  .23ةالأسئلة والمقابلات الذين يقدمون إجابات على الأسئل
للبحث عن بيانات عن الخلفيات المتغيرة  سبيل المثال ىعل لتقييم حاله الشخص
.تقنية المقابلة التي يستخدمها 33شيء ما والاهتمام والموقف تجاه للتلاميذوالاباء والتعليم
 الباحثة هنا هي مقابلات منظمة وغير منظمة.
 المراقبة .0
ي أساس ء العمل فقط عللاحظة هي الأساس لجميع العلوم. يمكن للعلماناسوتيون ، وقال ان الم
موعه وجمعت البيانات بمساعده مج والحقائق عن العالم في الحصول من خلال المرصدالبيانات 
متنوعة من الاداات المتطورة للغاية ، بحيث يمكن بوضوح ان تكون الكائنات التي هي صغيره 
 .03جدا أو مراقبه بعيده جدا
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 مباشرة هاملاحظت يتم لم التي الاجتماعية الأحداث بوصف للفائدة الطريقة هذه تسمح 
البيانات المأخو ة من المقابلة هي بيانات عن استراتيجيات بانوراما في تعلم اللغة العربية في . 13
 .الفصل الثامن 
 
 
 .الوثائق  1
 يقةغوباوث للبحثكمصدر  الوثائق تستخدم البيانات التي طرق من واحدة هي الوثيقة
 .المحققين بسبب إعدادها يتم مكتوبة مواد أي ولينكولن
 تحليل البيانات. د
عّرف ي المستندات هي إحدى طرق جمع البيانات التي تستخدم المستندات كمصدر للبحث
جوبا ولينكولن الوثائق بأنها أي مادة مكتوبة تم إعدادها بسبب المحققين. يعّرف جوبا ولينكولن 
 .بأنها أي مادة مكتوبة تم إعدادها بسبب المحققين الوثائق
                                                 
 91،)ص 9220ثائر احمد غباري و أصدقائه، البحث النوعيفي التربية وعلم النفس،(مكتبة المجتمع العربي، 13  
 
    
 
 ياناتوتنظيم الب بذل من خلال العمل مع البياناتتحليل البيانات النوعية هو جهد ي
فإن يصل إخبار الآخرين به،وفًقا لف وتصنيفها إلى وحدات يمكن التحكم فيها وتبحث عما يمكن
 أي  قرائيوث النوعية يتحرك بشكل استتحليل البيانات في البح
البيانات المصنفة نحو مستويات أعلى من التجريد والقيام بالمشاعر وتطوير النظرية عند 
لتجميع لم يكن ا سة من خلال المقابلات والوثائقالحاجة.بعد أن تم جمع البيانات من موقع الدرا
لفية وتركيز تحليل للتحلل والاستنتاج حول معنى سلوك كائن البحث في الخ والطرح مهًماثم استهخلص
ات باستخدام ثم تتم معالجة البياننظيمها في نمط واحد وجعل فئتها البيانات التي تم ت .33الدراسة
 .نمو ج تحليل البيانات 
    ميليس وهبيرمان   كمايالي: 
 تقليل البيانات .3
يهدف تقليل البيانات إلى تسهيل عمل استنتاجات البيانات التي تم الحصول عليها أثناء 
 الدراسة،يبدأ تقليل البيانات بتحديد جميع السجلات والبيانات الميدانية التي لها معنىتنفيذ 
يتعلق بمشكلة التركيز على البحث ، ويجب فصل البيانات التي ليس لها صلة بمشكلة البحث 
 عن مجموعة البيانات ثم رمز كل وحدة بحيث يمكن تتبعها وإجراء فرضية
 رض البياناتع .0
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مجموعه من المعلومات المرتبة التي تتيح امكانيه سحب الاستنتاجات  وعرض البيانات هو
واتخا  الإجراءاتتم تقديم البيانات التي تم تحليلها في شكل مستندات وجداول ومصفوفات 
من أجل الجمع بين المعلومات مرتبة في شكل صلب حتى يتمكن الباحثون بسهولة  ومخططات
 .من معرفة ما حدث لاستخلاص النتائج
  ستنتاجلاا .1
لاستنتاجات في ا فيرتيفيكاسي فإن العملية التالية هي الانتهاء من،بعد أن يتم جمع البيانات
تظل مفتوحة وغير واضحة ثم تزيد إلى جذور أكثر تفصيلا ً،المرحلة الأولى فضفاضة
وأقوى.سيتم الحصول على الاستنتاجات النهائية مع زيادة البيانات بحيث تصبح الاستنتاجات 
 .ويًنا كاملا ًتك
 
 الباب الربع
  البحث ونتائج البيانات وصف
  العامة ةجتيا. الن
 . الموقع الجغراف3
بيرومنا هيلفيتيا  23بيلوك  13المدرسة الثناوية الحكومية الثالثة ميدان يقع في طريق ميلاتي 
في  لمدرسةا بناء تم. الشمالية سومطرة مقاطعة ،ميدان مدينة ،وسط هيلفيتيا قرية ميدان،
    
 
  لك في بما س،المدار  من العديد بها وتحيط هيلفيتيا، بيرومناس في بالسكان مكتظ موقع
 يتيا،هيلف ميدان مدرس نمو ج مدرسة العلية الحكومية الثانية ، ميدان23الدرسة الإعدادية  
 .الإعدادية المدرسة وغيرها
 المدرسة تاريخ .5
 وكالة ديرهات التي أوالية، دينية مدرسة سابقا، المدرسة الثناوية الحكومية الثالثة ميدان 
 وفي ميدان. اهلفيتي بيرومناس منطقة في الإسلامي المجتمع مع الايمان نور مسجد من كنازيران
 الشؤون ارةوز  إلى به المحيطة والطائفة الايمان نور مسجد كنزران وكالة حزب سّلم ،7993 عام
 الشؤون زارةو  تتمكن حتى العام الطلب عدد بسبب )الدين وزارة الآن أصبحت التي( الدينية
  لىإ الدينية الشؤون وزارة ثم. الإعدادية للمدرسة  وفقا حكومية مدرسة بناء من الدينية
 23 كتلة 13 ميلاتي في الطريقة المدرسة هذه تقع المدرسة الثناوية الحكومية الثالثة ميدان
 .ميدان هيلفيتيا بيرومناس
 والرسالة الرؤية .1
 الرؤية
 قافيةالث والقيم الشعب، فخر وتصبح التماق، أساس على الجودة في متفوقة مدرسة تكون أن"
 "المتحركة والشخصيات
  هو: الرؤية مؤشر 
    
 
  العالي التعليم مستويات في قبول/  لمواصلة الخريجين نفس مع التنافس على قادرة. 3
 المشاكل وحل وخلاقة نشطة مهارات في التفكير على قادرة .0
 .واهتماماته لمواهبه وفقا الأكاديمية غير والكفاءة المهارات تلاكام .1
 .وبالتالي صحيح بشكل الإسلام تعاليم وتمارس راسخ إيمان لديك يكون أن. 3
 .والمجتمع للأصدقاء مثالا يكون أن يمكن. 5
 .ونظيفة خضراء مادية بيئة لديها. 6
 .الخلافات معالجة في والتسامح والدين الدولة لقواعد الانصياع في العالي الوعي. 7
 الرسالة
 تعزيز خلال من ممتازة خدمة كريمة، أخلاكول والتعاون، الأسرة، إدارة وتحقيق العمل، في الانضباط" "
  "العلاقة وتعزيز للمعلمين، الاحتراف
 :يلي ما أعلاه المذكور البعثة وصف يتضمن
 للإمكانات وفقا الأمثل، النحو على طالب كل يتطور بحيث بفعالية والتوجيه التعلم تنفيذ .3
 .المملوكة
 .المدرسة سكان لجميع المكثفة التميز روح تعزيز .0
    
 
 النحو لىع تتطور أن يمكن بحيث إمكاناته، على التعرف على طالب كل ومساعدة تشجيع .1
  .الأمثل
  .والفنون والتكنولوجيا العلوم تطبيق في التميز وتشجيع تعزيز .3
 .كريمة وأخلاق الكفاءة الطلاب يطور بحيث الأمة، وثقافة الإسلام بتدريس الشغف تنمية .5
 تعالى. الله سبحان على والتقوى الرفيعة، والأخلاق والمنجزين المؤهلين الخريجين تشجيع .6
 :ليالتا النحو على قياسها ويمكن للتواصل المدرسة ورسالة رؤية هو المدرسة من لغرض
 .سيةالمدر  والاهتمامات الدينية الأنشطة في التميز .3
 .المتحدة الأمم قيمة على الحصول في التميز .0
 ةمدرسة ثانوية او المدرسة الثانوية الديني مستوى أفضل إلى المسابقة دخول في التميز .1
 .والرياضيات العلوم مجال في وخاصة والتكنولوجيا العلوم تطبيق في لتميز .3
 .الكشفية والمسابقات ،arbiksaP ،SKUو والفن، الرياضة، في التميز .5
 والأخضر النظافة في التميز .6
 التعليمية . الموارد3
 وهي يلفيتياه المدرسة الثناوية الحكومية الثالثة ميدان، المدرسة مدير مع المقابلة نتائج على بناء
 مدرسينو  المدرسة، هذه في التعليم مجال في العاملين من 27 هناك أن iS.M وهو ،iS.M و كر. درا
 .شخصا ً 03 عددهم يبلغ موظفين/وموظفين شخصا،ً 66 عددهم يبلغ
 والموظفين المعلمين بأسماء قائمة
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 رقم ليميةعالموارد التعليمية والت الخدمة المدينة غير الخدمة المدينة الجملة
 النساء الرجل النساء الرجل
 3 معلمو الخدمة المدنية 53 03   75
 0 مؤسسة المعلمين الدائمين     
 1 المدرسون الفخريون   1 6 9
 3 المعلم غير ثابت     
 5 رئيس الحوكمة  3   3
 6 موظفو الإدارة 0 0   3
    
 
 7 موظف إداري مكرم 3 1   7
 
 
 
 
 
 
 الطلابه.  
 /ة المدرسة الثناوية الثالثة الحكومية ميدانالطالب بيانات خلاصة. 1 
 رقم فصل الجنسين 3 0 1 3 5 6 جملة مجموع 
  الطلاب النساء الرجل
 3 7 الرجل 13 33 23 53 73 03 92 261 321 
 النساء 10 10 73 20 20 30 703
 جملة 61 71 51 51 71 61 630
 0 2 الرجل 20 70 10 30 30 - 333
 النساء 50 23 30 50 20 - 233
    
 
 
 الإضافية الدراسية المناهج.0
 الكشفيه 
 نشيد 
 الفن ةمنظم 
 خطا 
 موجاوات 
 المدرسية الصحة وحدة 
 بسكيبا 
 كمبيوتر 
 الرقص 
 جملة 53 53 33 63 33  300
 1 9 الرجل 53 23 23 63 53 63 29
 النساء 10 20 93 00 50 00 313
 جملة 21 21 71 21 23 21 90
 جملة 261 321 966
    
 
 تحفظ 
 الورق 
 الطاولة كرة 
 الصالات كرة 
 
 
 الأساسي والهياكل المرافق .و
 
 
 
 وصف
 رقم مبنى وصف الحالة حالة
 واسعة
 أضرار
 جسيمة
 أصيب
 بأضرار
 طفيفة
 جملة جيد
 3 الدراسيه الفصول 23 23 - - 732,3 
 0 لمكتبةا غرفة 3 3 - - 69 
 1 المختب غرفة 3 - - 3 61 
 3 الارتفاع 3 3 - - 20 
 5 المعلم غرفة 3 3 - - 29 
 6 مصلى   - - - - - 
 3 - 3 - 20 
 الصحة وحدة غرفة
 المدرسية
 7
    
 
 والخلاف العامة المشورة أن يظهر أعلاه الجدول نتائج من وبدعم البحث نتائج من
 تلبية على بالفعل درةقا هيلفيتيا  لمدرسة الثناوية الحكومية الثالثة ميدانا في المملوكة relukirukartxEو
 المعلمين تاحتياجا تلبي أن المتوقع من المدرسة هذه مرافق مع .جيد بشكل التدريس إلى الحاجة
 .وممتعة فعالةو  وخلاقة، ومبتكرة، النشط، التعلم لتحقيق و لك التعلم، عملية في والمتعلمين
 اصةالخ ةجنتيب. 
ة الثناوية الحكومية العربية في الصف الثامن المدرس اللغة تعلم عملية جيكسوفي استراتيجية تطبيق . 0
 .الثالثة ميدان
 الهامة العوامل دأح فإن لذلك،. الأفضل النتائج تحسين إلى والتعلم التعليم عملية وتهدف  
 لوضع المدرسون ابه يقوم التي تراتيجيةالاس أو الطريقة ولكن جيدة مادة ليست المزامير عملية جدافي
 المقابلات ن فعالية.ب التعلم عملية تتم بحيث للشروط فئة لديه المربي أن كما. المتعلمين على المواد
 بانوراما استراتيجية يذتنف أن تحليل للباحثين يمكن والملاحظات، العربية اللغة معلمي مع أجريت التي
 2 التوجيه غرفة 3 - 3 - 30 
 9 المستودع 3 - 3 - 53 
 23 التداول غرفة - - - - 0 
 33 سرئي الحمام غرفة 3 3 - - 3 
 03 المعلم الحمام غرفة 0 0 - - 57،2 
 13 ابن طالب حمام غرفة 0 3 3  61،1 
 33 تنب ةطالب حمام غرفة 0 3 3 - 61،1 
 53 المدرسة ميدان 3 3 - - 269،0 
    
 
 يونيو 13 في 21:23 في فعلت الأداة أن مقابلة.المتوقعة النتائج يقتحق على وقادرة يرام ما على هو
 :لها وفقا استا  سارينا في 9320
 اللغة موضوع على طفق ليس تطبيقها تم طويلة فترة منذ بانوراما الاستراتيجية هذه تطبيق"
 من دالعدي يعطي بانوراما الاستراتيجية هذه لأن أخرى، مواضيع على أيضا ولكن فقط العربية
 ذهه تنفيذ فوائد من واحدة. السلبي الجانب من الرغم على للمعلم وكذلك فوائد الطلاب
 وفيرت أجل من المواد فهم على قادرة تكون أن الطلاب من يطلب أن هو بانوراما الاستراتيجية
  .لأصدقائهم المعلومات
 أصدقائهم بين جيد لشكب التواصل للطلاب يمكن بحيث الاستراتيجية هذه تطبيق تم البداية في
 التعرف الطلاب جميع على السهل من ليس لأنه المعلم، بها يقوم التي المهام على العمل على والقدرة
 كمعلم أنا ثالحاد هذا من. العربية اللغة مع حتى يحبون لا الطلاب من العديد العربية اللغة على
 للغة مدرسا ً تصبح أن إن. التعلم مليةع في الاستراتيجيات استخدام في الرغبة هو بوظيفتها للقيام
 ووسائل جياتوالاستراتي الأساليب استخدام في ماهرا ً المعلم يكون أن يجب سهلا ً أمرا ً ليس العربية
 وغيرها. الإعلام
 :الطالب استجابة
 أخت هي ذهه الصف الثامن المدرسة الثناوية الحكومية الثالثة ميدان.المقابلة طلبة في الصف 
 :قولت وهي ونا،خير  فيةتلو 
    
 
 ولكن عربية،ال اللغة يفهمون الذين الأصدقاء قمع الأحيان من كثير في مجموعتنا مع التعلم
 مطالبون لأننا لمعلما على فقط الاعتماد يمكن لا معلمينا تطبيق في بانوراما الاستراتيجية هذه عندما
 أن يسر نهايةال في لكنه كراههإ من الرغم على التعلم في مليا ً فكر نكون أن نريد ولا الدرس لفهم
 اضطر. قد كان لو حتى نفهم
الثناوية  ةالمدرس العربية اللغةب دراسات مجال مدرس مع الباحث أجراه الذي المقابلة بيان من
 يمكن العربية اللغة تعلم في بانوراما استراتيجية تطبيق أن تحليل للباحثين يمكن.  ميدانالحكومية الثالثة
 هو واحد ذلك،ب القيام خلال من وممتعة النشطة التعلم عملية في لجعلها جيدة جيةاستراتي يكون أن
 .ومستشارين ومقّيمين، الفئات، ومديري ومحفزين، كميسرين، دورها أداء بالفعل
 في لمستخدمةا بالاستراتيجيات يتعلق فيما سيما لا ماهرا،ً يكون أن المربي على ويتعين  
 في الإفراط نكا إ ا ما أو النجاح. التعليم نظام في جدا ً هام عنصر يجيةالاسترات لأن التعلم، عملية
 في التوعية ختصاصيوا يستخدمها التي الاستراتيجية في يكمن التعليمية الأهداف تحقيق في التعلم
 من يكونس المتعلمين ثم جيدة استراتيجية دون مصممة مادة أي مثل جيدة حتى. التعلم عملية
 .المواد ىعل السيطرة الصعب
المدرسة الثناوية الحكومية  يةالعرب في الصف الثامن باللغة  العربية لتعلم اللغة جيكسو ا استراتيجية فعالية. ب
 ميدانالثالثة
 على بد اناأريس السيدة رأي: انفسه المعلم مع العربية اللغة دراسة مدرس مع مقابلة الإفلاس عدب 
 :الباحثون يجده الذي البيان
    
 
 أكثر سابقينال الطلاب عن يختلف التعلم جو العربية، اللغة تعلم فيجيكسو  ماستخدا مع
 ياتالمسؤول نفس لديه منهم واحد كل لأن نشاطا أكثر فهي. التعلم على حرصا وأكثر حماسا
 لها لاستراتيجيةا هذه. الفرق بين والتعاون شركة طبيعة بحيث مباشرة تشارك أن يجب التي والأدوار
 .المتعلمين تائجن وكذلك الآراء لإصدار الشجاعة حيث من سواء تحسنت لأنها التعلم جنتائ على تأثير
 قادرة فقط تليسجيكسو  الاستراتيجية هذه أنمذكورة  العربي المعلم قدمه الذي التفسير نم
 مثل الطلاب ياتشخص تحسين على قادرة أيضا فإنه  لك، ومع. المتعلمين التعلم نتائج تحسين على
 .والتعاون والمسؤولية الشجاعة
 البحثة ج. مناقشة
 ونما جه ونههجه التعلم أساليب تغطي التي لها المخطط الأنشطة من مجموعة هي الاستراتيجية
 في فقط الحاجة الطلاب تقديم يتم  لك في بما الفوائد من العديد لديها التعلم استراتيجية. وتقنياته
 هذه في. التعلم عملية أنشطة في الطلاب لمساعدة مينالمعل مساعدة ويمكن التفكير وكيفية التعلم
 لديه طالب لك لأن التعلم عملية في الاستراتيجية استخدام في ماهرا المعلم يكون أن يجب الحالة
 ظروف من ةبين على التوعية اختصاصي يكون أن يجب. كذلك تختلف مختلفة وظروف قدرات
 لتطوير هونتائج الطالب أنشطة على يؤثر لك  لأن الاقتصادي مستواهم وكذلك الطلاب خلفية
 .  طلابه في شخص كل إمكانات
في الصف الثامن بالمدرسة  العربية اللغة تعلم فعالية في بانوراما استراتيجية تطبيق الحالة هذه في 
 في التعلم ستراتيجياتا استخدام في ماهرة كمربية وظيفتها بالفعل تعمل الثناوية الحومية الثالثة ميدان
    
 
 العلم نقل فقط يسل المعلم. بالتعلم الطلاب يهتم بحيث التحفيز وإعطاء للطلاب المواد إغراق عملية
 كعامل موقفها عووض بنشاط والمشاركة التعلم وإدارة والتعليم، التوجيه، وتوفير كمرشد، أيضا ولكن
 .المتزايد المجتمع لمتطلبات وفقا محترف
 الكاملة لمسؤوليةا لديهم الطلاب التي التفكيك تقنية) موعةمج( تعاوني هو بانوراما استراتيجية 
 الدراسية المهاراتو  الجماعي، العمل تطوير هو بانوراما الاستراتيجية هذه من الهدف. التعلم تنفيذ في
 .التعليمية المواد إتقان طالب كل على يجب التي المسؤوليات نفس ولها المجموعات، في
 ستراتاجي، يينتع من يتمكن حتى الطالب حالة إلى الانتباه علمالم على يجب الصف، إدارة في
 حتى. كفاءه و النشط التعلم جو خلق أجل من التعلم لعملية المناسبة الوسيلة هي وما التعلم، نمو ج
 الطلاب أن تقدأع عقلية لفتح المبكرة الخطوات من واحدة هي والتي تعلم على وحرص بحماس الطلاب
 في الدارسون يشارك يثبح جيدة تعليمية استراتيجية إلى الحاجة تعلم فعالية تحقيق. التعلم الورود على
 أن يمكن التعلم غياب أو نجاح لأن المواد من أهمية أكثر هي الاستراتيجية تعلم عملية في.التعلم عملية
 . للطلاب المواد لوضع المعلم استخدمها التي الاستراتيجية من إليه ينظر
 بانوراما تراتيجيةس ميدانالمدرسة الثناوية الحكومية الثالثة العربية باللغة ةاحثالب ملاحظات من
 الرغم على التعلم، ةعملي في المتعلمين جا بية لزيادة جدا فعالة العربية اللغة معلمي قبل من المستخدمة
 يةاتيجالاستر  لأن التعلم بإكراه يشعرون الطلاب بعض لديهم البداية في الطلاب بعض أن من
 التنفيذ في يلالتأج قبل محترف كمعلم وينبغي. الدرس يفهموا لم لأنهم كمقدمة فقط هي المستخدمة
    
 
 بيئة أولام الإع وسائط أو الوسائل أوالأشياء أو الموضوع عوامل سواءالتعلم  عملية عوامل في ينظر أن
 .التدريس
 تتحقق بحيث حكمة إلى يحتاج المتعلمين باهتمام للتعلم استراتيجية اختيار في النظر إن
 أن ينبغي علمينللمت التوجيه أو هي التي المواد تقديم إلى بالإضافة. ممكن قدر بأقصى التعلم أهداف
 .حكيمة وبطريقة ووديعة لطيفة بطريقة يتم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 الباب الخامس
 الخـاتمة
 الخلاصة .0
 :استنتاج يمكن أعلاه، والمناقشة البحث نتائجيستند الى 
 من شطة وممتعةن التعلم عملية في لتكون جيدة استراتيجية تكون أن على قادرة جيكسو قطبي ا. 
 شرف.الم و فئة، مقيم مدير محفز، كميسر، دوره أداء بالفعل هو واحد بذلك، القيام خلال
 المواد إتقان على قادرة لتكون الطلاب جميع إشراك على قادرة جيكسو استراتيجية فعاليةب. 
 عملية مينللمعل الاستراتيجية هذه توفر كما. للآخرين شرح من يتمكن حتى التعليمية
 دورال نفس طالب لكل. أنفسهم الطلاب بل المعلم ليس هنا النشط الدور لأن التعلم
 .للتعلم كسولة طالبة تعد لم التي والمسؤوليات
 الاقتراحات .4
 إثارة الأكثرو  لمتنوعةا التعلم استراتيجيات تطبيق على قادرين المدرسون يكون أن يجبا. 
 .العربية اللغة مواد يحبون الطلاب كل ليس لأن للاهتمام
    
 
 نشط يتعليم جو لتذوق جيد بشكل الصف إدارة على قادرين المدرسون يكون أن يجبب. 
 .وممتع وخلاق وفعال
 هذا من الغرض هو ما وإعطاء الدرس بدء قبل أولا الدافع إعطاء المعلم على يجب. ج
 .الموضوع
 يهتموا أنو  التعلم عملية إجراء عند الطلاب يحتاجه ما إلى ينتبهوا أن المعلمين من نريد .د
 .التعلم في المستخدمة الاستراتيجيات مع الطلاب بحالة
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